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表10選 挙 区常駐 の個人的 スタ ッフの数,1972-1983
SenateEmployeesPercentageo士
inStateOfficeTotalStaff
HouseEmployeesPercentageof
inDistrictOf丘cesToね1StaffYear
12.5
n.a.
n.a.
25.0
24.3
25.4
25.8
26.1
27.9
303
n.a.
n.a.
S1&
879
953
937
1,053
1,132
22.5
4
29.6
33.4
34.G
34.4
36.1
35.8
36.6
1,189
1,943
2,058
2,317
2,445
2,534
2,702
2,694
2,785
1972
1976
1977
1978
1979
':1
198
1982
1983
Source;TableadaptedfromdatainN.J.Qrnstein,T.E.Mann,M.J.Malbin,
A.Schik,andJohnF.Bibby,VitalStatisticsonCongress1984-19&5ed.,1984,
p,123.
24S(496)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
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